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1. CEREALES+ MALT 
1294/VI/81 
Suite '83 
FAS1UETTELSE AF EDHllid:SJ.llUJimŒR RIR ltOIII, IIIEL, &ROVE GRIil 0G na: Gnll 
EISTATTlllliEII BEI IIElt MISFlla "'* lilElllEIDE IElll.E lltlillliRIESS ra l'H""t;$$~ 
BU11HJIIE1. ltllrA TIW E3f'D1f n:nf'Œ.ii~: KAl tœJfh'i/Wlf! i'lE1T1Cr.: ir..;,Jl •"'" - ·~ • 
l:Jli'GRT aEFllaS .. ŒIEU.ES, IIIEAT, RYE FL- &OlllS MID IIIEAl. 
IIIESTJ1Ul'Ita5 A. L "EIPCIRTATI• DES ŒIIEAI.ES,. FARIIIES, GilllllUX ET SBIIIUlES 
IIESTITUDClll M.L"ESl'IIUAZJla: Dl ŒIIUU, FARIIIE, SEIIIILE E SEIIIUIIJ 
IESTITUl'IES BIJ UITIIIIEil 'IM liUIIEII, IEU, &RIES Eli &RIESIIIEEL 
19tt3 
11D TMIFAIIE / 40 U7 216 3Q 1 513 565 1 
• 
U1E D'EIITIIEE EN Vl&Œllt 7.1 21.1 28.1 11.2 1 4,3 11.3 
10.01 B 1 i 
- Suisae, Autriche, Liecid:enstein 76,00 10,00 70,00 10 .. 00 ! 76,00 73,00 
-Z-llb) 83,00 71,00 71,00 71,00 83,00 11,00 
-z- Il b) et Peni11sv l lbericp 
- autres pays tiers 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,œ 
- Z- IV 
- - - - - -
10.01 B Il 0 15,00 15,00 15,00 1S,OO 15,00 
10.0l 
- Suisse, Autriche, Liechtenstein 75,00 15,W 75,00 75,00 75,00 75,00 
-Z-llb> 85,00 85,00 90,111 90,00 90,00 90,00 
- autres pays tiers 0 0 0 0 1 0 0 
- Zane Il b) et I a) l 
f 
10.03 
- Suisse, Autriche, Liechtenstein 79,0D 82,00 82,00 185,00 . 87,00 85,00 
-Z-llb) 86,00 89,00 89,00 9Z,OO i 92,00 90,00 
- Japon - - - - 1 - -
-·autres pays tiers 15,00 15,00 15,00 15,00 ! 15,00 15,00 
- Zane Il b) + Peni11s v l Iberique 
10.04 
- Suisse, Autriche, Liechtenstein 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
- autres pays tiers 
- - - - - -
10.05 B 
- - - - - -
10 •. 07 C 
- - - - - -
ex 11.01 A : Teneur· en cendre (1) (1) (1) (1) (1) 
de 0 à 520 112,00 112,00 112,00 1112,00 1121,00 121,00 






















601 900 98,65 98,65 98,65 98,65 107,00 107,00 107,00 
901 1100 91,20 91,20 91,ZO 91,ZO 99,00 99,00 99,00 
1101 1650 84,50 84,50 84,50 84,50 91,50 91,50 91,50 
1651 1900 75,60 75,60 75,60 75,60 82,00 82,00 82,00 
i 1 
1 ! 
1 i 1 
i 








































816 833 879 
8.4 9.4 15.4 
61,50 61,50 58,00 
68,50 65,50 
68,50 
15,00 15,00 15,00 
- - -
15,00_ 15,111 15,00 
68,111 68,00 
0 0 0 
93,00 93,00 93,oo 
75,00 75,00 73,50 
BZ,00 80,50 
- - -
15,00 15,00 15,00 
82,00 




100,00 100,00 96,00 
95,00 95,00 91,00 
88,00 88,00 84,00 
81,00 81.00 11.00 
75,00 75,00 71,00 











FASTSAETIB.SE AF EJISrCIRIIESJITUTIOIIER AIR lltOllf,. IIEL,. GllOVE lilffll 06 FINE 6R'fN 
EISTAmaiEII IIEI IER .IIUSFUIR 11m ~lREIIE 11Ei1LE RœliRIESS_lllD "FEJll6ftJE$~-
BllURMS[ KATA 1H,I EKIJ"H Dnl'll,,AÎIOÎg! KAI fnm"i,,V.:l!Xf tell"3l- Y ..... ,..,, - - • 
Ul'OaT llERaS CIII CEREM..ES,. IIIEAT,. RYE flOllt 60ATS AND 1EAL 
RESTilUTIONS A L"EXPCIRTATICIII DES CEREALES,. FARINES,. 6IIUAllX ET SEIIU.ES 
RESTITUZI•J ALL'ESPœtAZJC*E DI ŒIIEAU,. FARUIIE,. SEIIOLE E SEIIOUNI 
REmlUTIES BIJ mTVŒR VM 6UIIEII, IIELEN, 1iRJES El 6RIES11EEL 
-
1983 
ilo TARIFAIRE / 40 137 216 342 513 565 
DATE a• Bl11lEE EN VIfillEllt 7.1 21.1 28.1 11.2 3.3 11.3. 
a 11.01 B: teneur en cendre (1) (1) (1) (1) (1) 
de Di 100 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
101 1.150 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
1.151 1.600 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
1.601 2.00D 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
11.0Z A I a) : teneur en cendre (1) (1) (1) (1) (1) 
de Di 950 245,00 245,00 230,00 230,00 230,00 230,00 
951 1.300 245,00 245,00 230,00 230,00 230,00 230,00 
1.301 1.500 245,00 245,00 230,00 230,00 230,00 230,00 
! 
' l 
11.02 A I b) : teneur en c_endre : (1) U) (1) (1) (1) 





(1) Pas de note pour la fixat. du 7.1.83 règl. • IJ 1 
1 ! 






































1n6 ill» IIIY 
8.4 9.4 15.4 
100,00 100,00 100,00 
100,00 100,00 100,0C 
100,00 100,00 100,0( 
100,00 100,00 100,0( 
214,00 214,uu 214,ui. 
214,00 214,lll 214,111 
214,00 214,.IX 214)11 






FASTSAETIELSE AF DSPOl:IIIESllJUTIONER FCIR KOIIN, RE~ 6ROVE 6RYN 0G FINE 6RYN 
EltSTATTiaiEII BEI IER IIIISFIIIR VIII ~~.IIElfl.E-_RC.lllJ,ltI~ UND .FEJ~l:~-Sul.ifUIEI. KA.TA 11W EKD1f JID-Flli9'1ftH"..-. KAI ui:..u Mhill! N:lfl":l, r....... ..., - - • 
l:JIPGRT IERaS CIi ŒIIEALES, IIIEAT, RYE FLOUR 6011.TS MD IŒA1. 
RESTilUTICIIS A L"EIPORTAnOII DES CEREALES, f,8RINES, 6RUAUX ET SEJIOULES 
RESTI1UZICIIJ ALL"ESPGRTAZIGIE 91 ŒREALJ, FARINE, SEIIDLE E SBIOLJNI 
IESTltUl'IES BIJ UJTVŒR V• &RNIEN, IIELEN, GRIES Eli 6RIESIIIEEL 
1983 
No TARIFAIRE / 954 1018 1095 1242 t 1 1433 1'73 
1 
DATE D"ENTREE EN Vl&Œlll 22/4 29/4 S/5 ' 20/5 j 3/6 23/6 
10.01 8 I ' 
' 
SUisse,Autriche,Liechtenstein. 61,00 57,00 0 0 ! 22,00 22,00 
1- li b) 68,00 64,00 0 0 29,00 29,00 
1 
Z- IV 
- - - - - -
Autres pays tiers 15,00 15,00 0 0 0 0 
10.01 B II 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
10.œ 
Suisse,Autriche,Liechtenstein. 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 48,00 
Z- II b) et I a) 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 73,00 
Autres pays tiers. 0 0 0 0 0 0 
10.03 
Suisse,Autriche,Liechtenstein. 73,50 73,50 73,50 76,00 :76,00 56,00 
Zone II b) 80,50 80,50 80.,:50 !83,00 '83,00 "63,00 
t 
Japon 
- - - - i - -
Autres pays 15,00 15,00 15,00 15,00 115,00 15,00 
1n n., 
Suisse,Autriche,Liechtenstein. 70,00 170,00 70,80 70,00 70,00 50,00 
Autres pays tiers. 
- - - - - -
Suisse,Autriche;Liecht.A~gérie 
10.os a 
- - - - - -
10.07 C 
- - - - - -
ex.11.01 
" 
Teneur en cendré 
de O à 520 99,50 94,00 0 0 0 0 
521 à 600 94,50 89,00 0 0 0 0 
601 à 900 87,50 82,00 0 0 0 0 
901 à 1100 80,50 75,00 0 0 0 0 
1101 à 1650 74,50 69,00 0 0 0 0 
1651 à 1900 67,50 62,00 0 0 0 0 
! l 1 
1 1 
r i l 1 l 
1 i î l 
' 





























































ECU/ 1000 kg 
1943 1968 1991 
15/7 1617 19/7 
19,50 0 19,50 
26,50 0 26,50 
-
- -
o. 0 0 
15,00- 15,00 15,00 
48,00 48,00 .48,00 
73,00 73,00 73,00 
0 0 0 
50,00 50,00. 50,00 
57,00 57,00 57,00 
-
- -
15,00 15-00 15-00 
- - -
50,00 50,00 50,00 
- - -
- - -
35,00 10,00 35,00 
35,00 10,00 35,00 
28,80 4,00 28,50 
22,00 0 22,00 
15,50 0 15,50 











FASlSAETTELSE AF EIISPOltTRESTITUJimER FOR lmlll, IIEL, 6ROIIE 6ltYII 0G FINE 6ll'IN 
ERSTA111111iEN IIEI IIER IIUSFIIIR Yœ &E~!_D!.c.. llEHLE~ lltlllliltIESS 111D FEJflG8JE$S.~ 
E11IDFD1EJ: IKIO"A TRI EKIJll Dlff'Œ•,Nt.....,..: KAl .ul!lrt.,VillI! IIBml! l~u •-• - ·- • 
l:JIPCIRT RER95 CIi CEREALES, IIIEAT, RIE ru1œ &OII.TS MD REAL 
RESTITUJICIIS A L'EllPORTATICII DES CEREALES, FARINES, GllWIX ET SEIIIIULES 
IESTIIUZICIII ALL"IESl'GUAZICIIE Dl ŒIIEALI, FARINE, SEIIIILE E SEIIILJII 
IESTllUllES BIJ UlnŒR VMI CRAlll:I, IELEN, 6RIES El GRIESIIEEL 
1983 
1 IIO TMIFAIIE / 954 1018 1095 1Z42 1 1433 1673 
IAlE D'EIITIEE EII Yl&IIEUR '22/4 29/4 5/5 20/5 3/6 23/6 
•• 11.01 B:teneur en cendre • 
0 i 1111 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
701 à 1150 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
1151 à 1600 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
1601 à 2000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
11.02 A !:teneur eri cendre. 
0 à 950 214,00. 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 
951 i 1300 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 
1301 à 1500 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 
1 
11.02 AI b):teneur en cendre. i 



















































11K3 1968 1991 
15/7 16/7 19/7 
100,00 100,00 100,00 
100,00 100,0ll 100,00 
100,00 100,0ll 100,.00 
100,00 100,00 100,00 
. 
150,00 150,00 150,00 
158,00 150,00 150,00 
150,00 150,00 150,00 









FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTlTUTiotlER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN 0G FINE GRYN 
ERSTAT.TUN&EN BEI DER AUSFUHR VON G~T~fü>!,_:.,,NEH.·L E-.~ ROB6RIE$S_UIID. FEll!IGR~I;$!.,,, 
EOIITPOtEt KATA Ttfl EEN'int 01HPIIN,w11:.rt'lir, l<AI ui.lll'"WII!lll J\l;llTDN f,AI Xu,·-· ••. , 
tXPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AND NEAL 
RESTITUTIONS A L1EXf'ORTATION DES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOUL~S 
RESTITUZIONI ,U.L1ESP0RTAZIONE DI CEREALI, FARINE, SENOLE E SENOLINJ 
RESTJTUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRJES EN GRIESNEEL 
1983 
No TARIFAIRE/ 2021 2134 2188 2241 2309 2359 
DATE D'l!NTREE EN VIGUEUR 21/7 1/8 2/8 5/8 l 1218 19/8 
10.01 BI ! 
Suisse,Autriche,Liechtenstein. 19,50 38,00 33,00 29,00 21,00 21,00 
Zone U b) 26,50 45,00 40,00 26,00 28,00 28,00 
Zone V A 57,00 
Zone IV 
.. Autres pays tiers 0 
- - - - -
Za1re,Nali.Cbte d'Ivoire. 46,00 
10.01 B II ·15,00. 
- - - - -
12.02 
Sui sse,Autr.i che,L i echtenstein. 48,00 34,00 34,00 29,0D 21,00 21.00 
Zone II b) et J 1> 73,00 41,00 41,00 36.00 28.00 28-00 
Autres pays tiers. 0 




' Suisse.Autiçhe,Liechtenstein. 45,00 34;00 34.00 23,00 . 13.00 13-00 
Zone U b) 52,00 41,00 41,00 30,00 i 20,00 20.00 
Japon. 
-
Autres pays t~er1. 15,00 
- - - - -
10.04 
Suisse,Autiche?Liechtenstein, 
" +Algérie. 50,00 34,00 34,00 30,;00 21,00 21,00 
Autres pays tiers. 






- - - - - -
ex 10.01 A Teneur en cendees. 
de 0. 520 30,50 66,00 66,00 53,00 49,00 47,00 
521 à 600 30,50 66,00 66,00 53,00 49,00 47,00 
601 à 900 24,00 58,00 58,00 46,50 43,00 41,00 
901 à 1.100 17,50 54,00 54,00 43,00 40,00 38,00 
1.101 à 1,650 11,00 50,00 50,00 40,00 37,00 35,00 































1 ECU/ 1000 kg 
2559 2488 2537 2597 2660· 
. 11/8 2/9 919 · 16/9 23/9 
21,00 21,00 21,00 33,00 33,00 
Z8,uo Z8,oo 28,00 40,00 40,00 
- - - - -
- - - - -
21.00 21.00 21.00 21-00 21.00 
28-00 28.no 2lJ 00 ,8 nn ,a nn 
- - - - -
1 0 0 0 0 
. 
1 .. 00 
- - - - -
0 0 Q o. 0 
- - - -
.. 
- - - -
-
- - - - -
48,00 49,00 54,00 55,00 60,75 
48,00 49,00 54,00 55,00 60,75 
42,00 43,00 47,50 48.00 53,50 
39,00 40,00 44,00 45,00 49.50 
36,00 37,00 41,00 41,50 46,00 









FAS1SIET1R.SE AE EISl'Cll:IIESllfUIJ.caR FCll Da, 1EL, CillOIIE lilrDI oc;; FIIIE 6lfflil 
EltSTAT111&1111EI IER IUSRIIR 11111 &El~~ IIEIILE~ llailll~ .... f!JNJ~;~. 
BUl.llUIEl. KJQ"A 111M EN0rH DnRllr~.,.,"OIC.•r""~ KIŒ UJL'lr~. liiBll!rnl. , ........ ~"·- - • 
l::JIIIUU IERaS al ŒIIDLES, IIIEAT, RYE fUIUit GOAlS AD ll!EAL 
IESTI1Ufl111S A L 1 Dl'œl'ATICII IDES ŒIIEALES, FARIIES, lilllUAUX ET SEIIOII.ES 
IIESTITUZIIII Ill 'BIIIIIIIZI- Il Œllflll., fUIIIE., Xl'llll E $8IIILIIII 
RESTI1UJIES BIJ UJTIIŒR va GUa:11, IIELEII, CRIES n Clll:KEL 
. 
19&J 
11D TARIFAIRE / ZOl1 2134 2188 
Il 
2241 ! 2309 2359 2416 2450 
MTE D"EIIIIIEE BI VICllEllt 2117 1/1 2/8 5/8 1! 12/1 19/8 26/8 '' 31/8 
H 10.01 B Teneur en cendres. 
dé Oà 700 100,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
701 à 1.150 100,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
1.151 à 1.600 100,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
1.MJ'I à 2.000 100,00 75,00 75,00 75,00 15,00 75_,00 75,00 75,00 
11.01 A la>Teneur en cendres. 
de Oà 950 150,00 150,00 150,00 142,00 142,00 120,00 124,00 124,œ 
951 à 1.300 150,00 150,00 150,00 142,00 142,00 120,00 124,00 124,00 
1.301 à 1.500 150,00- 150,00 150,00 142,00 142,00 120,00 124,00 124,00 
! 
i 
11.02 AI b> Teneur en cendres. 















2537 '2597 2660 
9/9 1619 23/9 
75,00 75.00 75.00 
75,00 75,00 75,00 
75,00 75,00 75,00 
75,00 75,00 75,00 
123.00 127.00 -121-m 
123,00 127,00 121,0II 
123,00 127,00 121,0C 
,a ... ........ 
.&11_7 .. 
foot-notes. Les zones sont celles déliaitées par le règleaent (CEE) no 1124/77 (JO n° L 134 du 28.5.1977) 
Voir JO n° L 317 du 12.12.1979,p 1 pour les destinations visées. à l'article 5 du règlement (CEE)no 2730/79. 
7 
FASISiET1Q.SE Af EXSl'uRflEsrllUTJta:R FOR ICOIW, 11EL, 6R011E filffll 06 FIIIE 6RYIII 
=~::=-KAT~===~~WJ~~lL~f!!?. 
UPGIIT IIEflW CIi ŒIEA.ES, IIIIEAT, RrE fLOllt liOl'I.TS MD IIIJEAl. 
RESnmtms A L"EIPIIRTAilfll DES ŒIEALES, FMDŒS, 6IIUIIUX_ET SEIIIIUŒS 
IESTI1UZICIII ML"ESPl!UAZI«a: Dl ŒIIEAU, FARIIIE, SEIIIILE E SEIIIIUlfl 
IIESTI1UIIES 81,1 UITIIŒR VM GUNEII, IIIELEII, 6RIES Eli fiRIESIEEL 
. 
1983 
2721 2805 i 11D TUIFAIRE / 2873 2946 ! 2989 300l 
IIA'Œ D" BffllEE Eli VIGUEllt l0/9 7110 14/10 21/10j 2610 27/10 
10.01 B 1 
SUisse, Autriche, Liechtenstein 33,00 41,00 41,IJO 37,00 37,00 37,00 
l.ane li b) 40,00 48,00 48,00 44,00 44,00 44,00 
l.ane IV 
ZGne V A 
AUtres pays tiers - - - - - -
Zaire, llali, cate d'Ivoire 
10.01 B li 
- - - - - -
10.02 1 
l Suisse, Autriche, Liechtenstein 21,00 21,00 21,00 21,IQ 21,00 21,00 
Zone II b) et I a) 28,00 28,00 28,00 28,0Ô 21.00 28-00 
Autres pays tiers 
- - - ! - - -
' 
10.03 1 
' Suisse. Autriche. Liedltenstein 10.00 12-00 12.00 17.00! 17.00 17-00 
Zone II b) 24,00 24,00 24,00 
Japon 
- - - - - -
Autres pays tiers 
- - - - -
-
10.04 
Suisse, Autriche, Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 
Libye 15,0( 15,00 15,00 15~00 15.00 
Autres pays tiers 
- - - - - -
10.05 8 -
- - - - -
10.07 C 
- - - - - -
ex 11.01 A teneur en cendres 
0 à 520 60,75 69,00 73,00 72,00 72-00 
vers: - l 'Egn>te 60,75 69,00 73,00 72,00 79,00(1 
- les autres pays tiers 172,00 
521 à 600 60,75 69,00 73,00 63,50 72,00 
ve·rs : 
- l'Egypte 179,00(1 
- les autres pays tiers 172,00 
601 Â 900 53,50 61,00 64,00 1 63,50,63,50 63,50 
901 à 1100 49,50 56,00 59,50 58,50 ~8,50 58,50 
1101 à 1650 46,00 52,00 ! 55-00 54-50 !54 <:n 54,50 













































68 _ool 68-00 
63,001 63,00 
59-00 i 59 ni11 








]181 3263 3321 
11/11 18/11 Z5/11 
37-00 37-00 37-00 
44,00 44,00 44,00 
15-00 15-00 15-00 
-
- - -
21,00 21,Œ 21,111 
~8 .nn :>A IV , ... 
- - -
20"' 20 ni 2000 
27,0I 27,0 27,00 
- - ·-
10,111 10,0I 10,00 
0 0 0 




.??;00 83,00 87-00 
79,00 83.00 87-IJ!.l 
i 
70ml 73 nn 77 nn 
! 
65,00 i 67,00 71,00 
,.,, -; 62-00 66 ... 




FASTUEnEI.SE AF 1:J1511*11ES1JTUJJCIER Fœ K .. , IEL, Gi11111E 611'111 0G na: 6lfflll 
:!~:=:=1..::~J':.u~nû:"::'ltreJr~,.dlBr:'~t:~:-. 
llCl'œl IEfUIIDS Ill ŒIEAI..ES, IIIEAT, RYE FL ... &OATS MD IEAl 
IIESillUDIIIS A L"EIPGRTATIIII DES CEIEJII.ES, FARINES, GllUAI.IX ET SEIIOlll.ES 
IESTI111Zim Al.L 1ESPOll1ZI- Il ŒIEALI, FARINE, SEIIILE E SEIIUII 
IESillUl'IES BIJ IDnŒI VM a.il, IIELEII, liRIES EN GIIESIEEL 
1983 
11D TMIFAIIE I 2721 28115 2873 ~ 2989 DB 
DA1E D"EIITIIEE BI VJGUEm: 30/9 7/10 14110 21/10 26/10 27/10 
e.. 11.01 B teneur en cendres 
0 à 700 75,00 69,00 73,00 n,oo n,oo n,oo 
7111 1 1150 75,00 69,00 73,00 n,oo n,oo n,oo 
1151 à 1600 75,00 69;.00 73,00 n,oo n,oo n,oo 
1601 à 2000 75,00 69,00 73,00 n,oo n,oo n,oo 
11.02 AI a> teneur en cendres 
0 à 950 
-123,30 142,00 157,00 154,00 154,00 154,00 
951 à 1300 123,30 142,00 157,00 154,00 154,00 154,00 
1300 à 1500 123,30 142,00 157,00 154,00 154,00 154,00 
11.02 AI b) teneur en cendres 1 












































3181 3263 3321 
11/11 18/11 25/11 
79,00 IB,00 87,00 
79,00 83,00 87,00 
79,00 83,00 87,00 
79,00 83,00 87,00 
-
140,00 156,00 163.,00 
140,00 156,00 163,00 
140,00 132,00 138,00 







FASTSAETTB.SE AF .EWIIESTllUTlmEII FOR Koal, IIEL, GROIIE GRY1I 06 FINE 61fflf 
EISTATlUlliEN IEI IIEII AUSFIHt 11111 6ETIIEIDE IElil.E ROBEiRIESS ŒIID FE~.E$5~ 
Blll.lRJIEl. Ki\TA nt• EN1Jll IDK'Œ.i0~: KAI fn'lTM'ilD, Arnm'l l'.;u ""-' -"'- • 
l:XPORT IEFtaS CIi CEREALES, IIŒAT, RYE FlCllll GOUS AND IIEAL 
IESTl11ffl«IIS A L•EJIPOITATION DES CEREALES, FAIUIIIES, GRUAUX ET SEIIDUI..ES 
IESTITUllCaI ALL •ESPœTAZIOIE •1 ŒIIEAI..I, FARDE, SENOLE E SEIIOLINI 
IESTilUTIES BI.I UITIIŒR VAN GRANEN, IIELEN, filtIES EN GRIESfEEL 
1 9.8 l 
No TARIFAIRE / 3412 3487 3555 l6u ! ml 
DATE l"BmlEE EN VlaJEIII 2.12 9.12 16.12 23.12 j 30.12 
.. --
- . 
10.01 8 I 
' 
Suisse, Autriche, Liechtenstein 39,50 39,50 34,00 30,00 ! 30,00 
Zone Il b) 46,50 46,50 41,00 37,00 37,00 
z- IY - - - - -
z-v• - - - - -
Autres pa,s tiers 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Z•fre, llal1, eau d'Ivoire 
- - - - -
10.01 1 U 
10.0Z 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
Suisse, Autriche, (iechtenstein 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
Zone II b) èt 1 •> 
. 
Autres P•1• tiers 
- - - - -
; 
1 . 10.03 i 
Suisse. Autriche. Liechtenstein 24,.00 25,50 1 25,50 25,50 ! 25,SO 
Zone II b) 31;00 32,50 32,50 32,50 32,50 
Japon 
- - - - -




suisse, Autriche, Liechtenstein a 0 0 0 0 
Libye 15.00 15.00 15-00 15 00 1~ nn 
Autres pays tiers - - - - -
10.05 B 
- - - - -
10.07 C 
- - - - -
e• 11.01 A teneur en cendres 
0 à 520 88,00 85,00 n,oo 72,00 69,00 
vers : - l'Egypte 
- les autres pays tiers 
521 à 600 88,00 85Y00 77,00 72,00 69,00 
vers: - l'Egypte 
- les autres pays tiers 
601 à 900 77,50 75,00 68,00 ! 63,00 61~00 1 
901 à 1100 71,50 69,00 63,00 59,00 56,00 1 
1 
1101 à 1650 1M 50 64 nn 58.00 54 on 52.00 1 




























FAS1SAETTEI..SE AF ElSHIRTIESilnrTICIŒR FOR IICOIII, IIEL, 6ROVE 6RY11 06 FINE 6ftN 
EISTAnmlliEII BEI IER MISFUIR WON ~!.D!L.,IEIILE'-_J(lll&RJ~S .. D ,FEJ11G!UE$S,.,. 
BU11RJiEI KATA 1RI ERlJ1t Il114D;1Nt.'ft"_.. KAI LU:.JJi,,Villl. /\:-rira. l'.iu ,-.,., -· - • 
l:llPGRT REfUIIS CIi ŒIIEAI..ES, IIIEAT, RYE R.Oœ &GATS MD ŒAI. 
RESTillfflCIIS A L"EIPGRTATICII 9ES CEREALES, FARDES, 6RIWJX ETSEIIOULES 
RESTITUZICIII ALL "ESPOITAZJCIE Dl ŒREALI, FARINE, SEIIOLE E SEIIIUNI 








1 9 8 3 
llo TMIFAIIIE / 3412 3487 3555 
1 
3643 1 3713 
DATE D"ENTIIH D VJ6UEUR 2.12 9.12 16.12 23.12 j 30.12 
' ex. 1t .01 B teneur en cendres 
0 à 700 88,00 85,00 n,oo n,oo 1 n,oo 
701 à 1150 · 88,00 85,00 n,oo n,oo n,oo 
1151 à 1600 88,00 85,00 77,00 n,oo n,oo 
1601 à 2000· 88,111 85,111 77,00 n,oo n,oo 
11.02 AI a) teneur en cendres 
. 
0 à 1300 (1) 162,00 162,00 161,00 162,00 162,00 
0 à 1300 (2) 153,00 153,00 152,00 153,00 153,00 
D à 1300 ~37,00 137,00 136,00 137,00 137,00 
• de 1300 ~29,00 129,00 128,00 129,00 129,00 
11.02 AI b) teneur en cendres 1 




(1> Sl!IIOllles d'un taux de passage dans un taai s d1·une ouverture de aai lles de 0,250 • de aoins de 10 % en poids. 
(2) Semoules d'un tàux de passage dans un tais d'une ouverture de .ailles dè 0,160 • de aoins de 10: er, poids. 
. 
No TARIFAIRE / 
NTE D'ElffllEE EII VI&UEUI 
11.07 AI b) 
11.07 A Il b) 
11.07 B 
Il" TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A l b) 
11.07 A II b> 
11.07 B 
Il° TARIFAIRE I 
DATE D'emtEE EN VlliUElll 
11.07 AI b) 
11.07 A II b) 
11.07 B 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A I b) 
11.07 A II b> 
11.01 a 
lfO TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A I b) 
11.07 A II b) 
11.07 B 
FASTUETlB.SE AF EXSPORTitESTITUTIONER FOR IIALT 
EIISTAT11111iEN IEI DER AUSFIIII VDI IIALZ 
Bül.lRJIEI: ICI\TA Tm EKlnl BYI~ 
Ell'Gllr1' IEFœDS UN flAL T 
IESTl1UIICIIS A L 'Ell'GRTATIGI DU 11111.T 
IIESTITUZJGNJ. 11.L 'ESl'ORTAZIGIE DEL MLTO 
IESfI1UTIES BU UilYUER VAN IIOUf 
1982 1983 
1 
3SB2 41 81 139 ! 213 297 337 
1/1 7/1 14/t 21/1 Î 2811 4/2 11/2 
91,77 101,08 101,08 93,10 93,10 93,10 93,10 
104,80 106,89 114,89 ns,n 111,17 113,64 112,05 
122,13 124,56 133,89 134,86 129,55 132,44 130,58 
6ff1 752 815 878 955 1019 1107 
25/3 1/4 8/4 15/4 22/4 29/4 6/5 
83,12 83,12 81,79 77,14 81,13 75,81 70,49 
117,46 112,68 109,16 103,47 98,93 95,97 98,23 
136,89 131,32 127,21 120,58 115,29 111,84 114,47 
1623 1698 1804 1865 l 1942 2131 2248 

















82,46 77,14 77.14 ! 79.13 79.13 1 50.541 ,. "7l :n"" 
121,50 121,37 67,00 67,00: 67,00 i 68,00 62,001 55,00 
141 60 141.44 78.00 1 78.08 ! 78.08 79.00 72 IVl IJ. ,. 
2596 2662 2723 2806 2874 2947 3029 3107 
16/9 23/9 30/9 7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 
43,89 43,89 43,89 54,53 54,53 49,21 49,21 49,21 
30,99 31,56 35,43 42,88 45,24 44,08 50,29 50,46 
36,12 36,79 41,30 49,98 52,72 51,37 58,61 58,81 
3488 3556 361.4 3714 
9.12 16.12 23.12 30.12 
52,54 45,22 39,90 39,90 
41,91 43,20 43,97 27,27 






*rectificatif: voir J.O. 58, p. 1~ du 5.3. ~983 1 1 1 1 
! ! l 
1 

































ECU/ 1000 kg 
515 564 619 
4/3 11/3 18/3 
101,08 97,09 92,43 
117,15 117,53 118,44 
136,53 136,96 138,03 
1317 1432 1512 
27/5 3/6 10/6 
79,80 82,46 82,46 
112,Bl 117,07 117,38 
131,49 136,44 136,79 
2411 2485 2536 
26/8 2/9 9/9 
27.93 27.93 27.93 
47,43 41-62 36.18 
















FASTSAET1ELSE AF EICSl'OR1IIESTl1UrIC1El FOR PIIODUICTER, FCIRARèEJDET PA BASIS /IF kORN 06 RIS 
EISTAllUlliBI El IER .MISRIIR 11m &ETIIElllE-lalD 1EISVERARB-U11Jll6SERZEUliNISSEN 
Bü1if0lll KATA 1N1 EN1TH IETNDDl.aUl t:mm:Tœ, Œ :w:,.i ™ Y-A! ::Pez. 
EJIPORT REFlaS ca PIIODUCTS PROŒSSED FllOl'I ŒREALS MIi RICE 
RESTllUl'l.S. A L"DPœTAnœ IES PIIOIIUIU TIIIINSFCIIIIIES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ 
IIESTI1UZiœI at.'ESPGRTAUCIE DEI PllCIDOTTI TRASFOIIMT1 A BASE Dl ŒIIEAU E Dl RISO 
RESTllUDES BIJ IBTIIIIER VIII OP BASIS YM GIWIBI EN RIJST VEINEIIJOE PRODtkŒtf 
-
1 983 
ID TAIIFAUE I 3556 242 460 733 1 1034 1371 1 1774 2143 2"237 
' DAff D"EIITIIEE EN VI&l1Elll 1.1 1.2 1.3 1.4 ! 1.5 1.6 1.7 1.8 5.8 
11.01 C (I) 133,29 147,99 149,60 153,36 137,15 137,51 152,S8 114,U 87,n 
11.01 C (Il) 
- - - - - - - - -
11.01 D (I) 136,89 155,48 160,51 167,18 162,95 165,65 158,90 126,43 117,43 
11.01 D CIi> 
- - - - - -
-
- -
11.01 E (I) 152,99 160,78 143,18 138,73 118,52 116,68 112,22 85,97 .57,97 
11.01 E (II) 
- - - - - - - - -
11.01 E <III> 
- - - - - - - - -
11.01 F 
- - - - - - - - -
11.02 A III <a> 137,73 152,92 154,58 158,47 1,1,n 142,09 157,67 117,99 90,09 
11.02 A III (b) 
- - - - - - - - -
11.02 A IV <•> 136,89 155,48 160,51 167,18 162,95 165,65 158,90 126,43 117,43 
· 11.02 A IV (b) 
- - - - 1 - - - - -
11.02 A V Ca> (1) 196,70 206,71 184,09 178,36 j 152,39 150,01 144,29 110,54 74,54 
11.02 A V (b) (1) 152,99 160,78 143,18 138,73 i 118.,52 116,68 112,22 87,97 57,97 
11.02 A V (c) (1) 131,14 137,81 122,72 n8,91 __!!)1,59 100,01 96,19 73,69 49,69 
1 
11.02 A VI 
- - -
! 
- - - - - -
11.02 8 I al 1 Caa> (2) 133,29 147,99 149,60 153,36 ! 137, 15 137,51 152,58 114,18 87,18 
11.02 8 I a) 1 (bb) {2) 
- - - - l - - - - -
11.02 B l a> 2 (aa> -
- - - l - - - - -
11.02 a I a) 2 bb> (11) (2) 121,61 138,21 142,67 148,61 144115 147,25 141,25 112,38 104,38· 
11.02 8 I a> 2 bb) (22) (2) 
- - - - - - - - -
11.02 B I b) 1 (aa) (2) 133,.29 147,99 149,60 153,36 137, 15 137,51 152,'..!l "114,18 87,18 
11.02 B I b) 1 (bb) (2) 
- - - - - - - - -
11.02 B I b) 2 (aa) (2) 129,29 146,85 151,59 157,90 153,90 156,45 150,08 119,41 110,91 
11.02 a t b> 2 <bb> (2) - - - - - - - - -
11.02 B Il a) (1) (2) 
- - - - - - - - -
11.02 B II c> (1) (2) 163,92 172,26 153,41 148,64 126,99 125,01 120,24 92,12 62,12 
11.02 C III Ca) (3) 177,72 197,32 199,46 204,48 182,86 183,34 203,44 152,24 116,24 
11.02 C III (b) (2) 142,18 157,86 159,57 163,58 146,29 146,67 162,75 121,79 92,99 
11.02 C IV (3) - - - - - - - - -
11.02 D I - - 77,00 69,50 64,00 70,00 65,00 45.00 36,00 
11.02 D II 50,00 90,00 90,00 93,00 93,00 93,00 73,00 41,00 36,00 
11.02 E I b) 1 Caa) 133,29 147,99 149,60 153,36 137,15 137,51 152,58 114, 18 87,18 
11.02 E I b) 1 (bb) - - - - - - - - -
11.02 E I b) 2 (aa> 152,10 172,76 178,34 185,76 181,06 184,06 176,56 140,48 130,48 
11.02 E I b) 2 (bb) 121,61 138,21 142,67 148,61 144,85 147,25 141,25 112,38 1D4,38 
11.02 E I b) 2 Ccc> - - - - - - - - -
ex 11.02 E II c> (1) 174,85 183,74 163,63 158,54 135,46 133134 128,26 98,26 66,26 
ex 11.02 E II c> (2) 142,06 149,29 132,95 128,82 110,06 108,34 104,21 79,83 53,83 
~x 11.02 E II c) (3) - - - 1 - - - - 1 - -
l 1 1 11.02 E U d) 1 - - - - - - - ' - -
1 l ' 1 11.02 E Ill - - 1 - - - - - - J -
~1.02 E IV 1 j 1 ! - ! - - - - - 1 - 1 - -1 1 




























































2729 3064 3369 
1.10 1.11 1.12 




97,78 56,59 44,62 
-
- -









50,47 65,18 62,28 
- -
-
'11.18 56-59 44,62 
- - -
73,04 91,80 '8,83 
58,37 71.40 69.09 
50.03 61-20 59,22 
- - -





86,91 50,30 39,66 
-
- -










62,54 76;50 74,03 
62,15 84, 10 80,36 
52,10 67,28 64,29 
-
- -
40,00 44.00 44,00 
28,00 28,00 28,00 
48,84 63,08 60,27 
! 
- - -
108,64 62,88 49,58 
86,91 50.30 39,66 
-
- -
66,70 81,60 78,96 











FASTSAElTELSE AF EICsPORTIIESTITUTIOIIER FOR PRODUCTER, FORAIIIIEJDET PA RASIS AF KORN 06 RIS 
ERSTATTlllliBI BEI IIER AIISAalR VIJN GETREI8E-IIND REISVERAIIB-EITUl6SERÎcEl&IJSSEN 
ElllDlUIEI: KATA nt, EKllli IIErNIDK;ï:UOU IRm!t.:nr: U: 3..r..::J-1 OTH?.\ K!'.J ~P,'Z.-'. 
EJP0RT IEFUNtS CIi PRODUCTS PROCESSH FRCIII ŒREALS AND RICE 
RfSTITUîlOIIS A L "EXPORTATION DES PRODUITS' TUNSFORIIES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ 
RE5TJTUZilll1 AU. "ESf'ORTATiC.: DEI PRODOTTI TRASFOIIRATI A BASE DI ŒREAU E DI RISO 











llo TAIIIFAIIIE / 3556 242 460 733 ! 1034 1371 1774 2143 2237 2456 2729 
' DAlE •"ENTREE EN Vl&UEllt 1.1 1.2 1.3 1.4 ' 1.5 1.6 1.7 . 1.8 5.8 1.9 1.10 1 
11.02 f V ! 
- - - - - - - - - - -
11.02 6 1 23,04 24,17 23,0S 25,361 22,12 21,8(1 22,61] 18,52 14,52 11,35 14.74 
11.02 6 II 27,32 28,71 25,57 24,77 21,17 20,84 20,04 15,35 10,35 9,62 10,42 
11.07 A i: a> 164,01 172,05 164,08 180,53 157,51 155,18 160,93 131,86 103,38 80,81 104,91 
11.07 A II a) 158,17 175,61 177,52 181,99 162,75 163,17 181,(lll 135,49 103,45 70,08 57,96 
11.08 A 1 (5) 145,98 154,93 134,69 129,57 106,34 104,22 99,10 67,62 35,42 30.70 35.87 
11.08 A II (5) 81,08 90.91 . 87_11'>' 100.38 86-75 66.24 65 01 62.87 52.23 65 01 TL T7 
11.0I A III (5) 144,10 154,04 144,19 164.52 136,07 133,19 140.Z'j 101,84 66.64 38.74 68 53 
11.08 A IV (6) 145,98 154,93 134,69 129,57 106,34 104,22 99,10 67.62 35.42 30 .711 35-87 
11.08 A V (5) 
- - - - - - -
-
- - -
11.09 A 175,54 187,65 175,64 200,41 165,76 162,25 170,92 124,06 111, 18 47,19 83.48 
17.02 8 II a> (4) 1CJCJ,41 202,08 175,69 169,011 138,71 135,93 129,26 88,20 46,20 40,05 46,79 
! 
17.02 8 li b) (4) 145,98 154,93 134,69 129,571 106,34 104,22 99,10 67,62 35,42 30,70 35,87 
17.02 F II a) 199,47 211,71 184,05 177,061 145,31 142,41 135,41 92,40 48,40 41,95 49,02 
17.02 F II b) 138,73 147,23 128,00 123,13: ~01,06 99,04 94,17 64,26 33,66 29,18 34,09 
' 21.07 F II 145,98 154,93 134,69! 129,57 106,34 104,22 99,10 67,62 35,42 30,70 35,87 
-23.02 A I a) 23,22 24,81 23,53 24,22'. 21,17 20,98 21,78 16,93 12,61 9,86 10.66 
23.02 A 1 b) 2 23,22 24,81 23,53 24,22! 21,17 20,98 21,78 16,93 12,61 9,86 10-66 
23.02 A Il a) 23,22 24,81 23,53 24,22! 21,17 20,98 21,78 16,93 12,61 9,86 10,66 
23.02 A II b) 23,22 24,81 23,53 24,22 21,17 20,98 21,78 16,93 12,61- 9,86 10,66 
23.03 Al n,54 76,98 66,92 64,38 52,84 51,78 49,24 33,60 17,60 15,26 17,82 
·-
... 
• Rectificatif: voir J.O. L 57, p. 23 du 4.3.1983. 
<1> Bénéficient de la restitution à l'exportation les gruaux et se•oules de •ais: 
- qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 t passant à travers un1a•is dont les •ailles ont une ouverture 
























- qui ont un pourcentage inférieur à 5 1 de produit passant à travers un tami_s dont les mailles ont une ouverture 
























(2) Les grains 110ndés sont ceux qui répondent à la ~finition reprise à l'annexe du règlement (CEE) nO 812/68 (JO n° L 149 
du 29.6.1968, p. 46). 
(3) Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l'annexe du régleaent <CEE> n° 821/68 (JO n° L 149 
du 29.6.1968, p. 46). 
(4) Le produit relevant de la sous-position tarifiaire 17.02 B l bénéficie en vertu du règle11ent (CEE) n° 2730/75, de la 
lll!tle restitution à l'exportation que celui relevant de la sous-position 17.02 B II. 
(5) Bénéficient de la restitution à L'exportation les produits relevant de cette sous-position tarifaire qui ont une 
teneur en aaidon égale ou supérieure à 85 1 en poids. 
(6) Bénéficient de la restitution à l'exportation les produits relevant de cette sous-position tarifaire qui ont lffle teneur 








............................ , ... mrm 
~ID---~ B8UUW1 UIII .. E3llSH D"'&l'lSl' Z!11111U!Jœ!~ Œ ME! T.._ In'i'?'.-. 
1111111' - a GIii.&.~ W I RB. MIWIS 
ii:SIIM L • L...._.. IU .-.....S ca «SA - IE CUFAB l'GliR US llilW 
· IIIEAIW aL......-...iE aElil.J' .__. raa11 a lillSIE n ŒIHU fO R.I mI 
NIIMDS a, IIIIIIIElt - r F IEIBS .. IIISIS \'a -
1 9 a 1 
_ .. __ _ ..._l»_,_._zu_-1--_~_1-4--_,. _ ;!;.._: _sen_---'"_1_-s,z·--' i, 11r> 1 e"" l UJII 1 ~s'-+-2130 I Jl»'i 
1.1 1_1 1..3 1.Ao 1.s 1..6 1.1 J 1.a s..a , 1.9 • 1.10 t t.n 
21.•· a 1 (1) 1 
t 
1----------~-----·-1----1----1----1----,;.•---1",---11---t---l----+---'-,, ---i----1 
2,z,. 1 .. n .L~._ .. 69_-,1-.-_z.._zo__. 
1 
2.,,28 2 .. 12 ! 2 .. ~ 2,11 
·-==---'--=----' 
C2J OJ 6.GI 6,3Z S,61 
C4J 
- ! 
1010 --1a et illlf.- Nat ZDI QJ 11,95 9,7a 9,111 9_ar. 1 ·'° 1 - 8-15 6-81 
UJ GJ 12,.Gl 12.6J 11,25 18,t.l 9~1 9,17 l,R 6,16 4,21 ! 4 .. S9 S,61 
(4) 
- • 
211111 91111.2111 et h,f..- ... , Jal UJ 17,!18 19,56 19 .. 76 19,12 17,1' 17,19 17,S1 12,0l 9,Dl 
a, oa 24.,.M zs,l6 zz .. m 21,ID 11..0 11,n 17,6' u .. st 9,11 8,47 J 9,11 11,22 
CU 1 -l---------------1---1~--lf---l---l---+---+--+---1----+---.J----l'---
t: ..... :::.:: ..: ..... :::::::•:.::::::..:•:;':_::•:::':.:·:::::•.:....:•:::::=-'..; .. =-=Cl=-).a.:l6=,::IIS:::_-1,..:2'::!:,k:::_..,._:29~·=M:::....a-=29~,~51=-....:26~t.Dtc:::...-t-=l5::z,19::..:_+:26=·-=-,.,~+.::••::iU=K+..!':::.l-c:B=-i---!1~U:.,:-·40=t..,1o~·u12-"'~'.:.l0!2;s;•~_. 
31,tl ll,1S 3l,lll ! Zl .. 9' l7..SU 26,.45 lll..21 13,67 12,10 i U,.16 16,.&J a> oa 56.06 
(4) 
t&ot8 ..... et illf..CIIIII ... , 5GI (2) JS,ID 






43M 17,25 36,61 JS,21 21,Cli! 18,22 16,93 11..;!4 U,44 
5110 ---- et inf.ou ... l 60 Z (2) '4,1S '5,91 49,41 49,]1 ! 43.,36 "2,'18 43,11 30,01 22,56 11,ll 16,90 n .. 01 
(2) Cl> 60,10 61,16 56 .. ZS S4,50 f 46,S6 45,M '4,119 ll,18 22,78 21,16 1 22,93 28,05 
(4) 
IIO'IO sup.60% •t lnf.ou 6gl,l 10Z U> 53,10 58,69 59,29 S9,17 52,0J 51,58 52_53 36-09 21-07 20.79 20-2B 26-43 
(2) (3) 72,12 75,79 67,50 65,40 55,88 55 .. 00 52,91 40,53 27,33 lS,40 27,52 33,66 
(4) 
'010 sup. 70 X (2) 58,59 64.55 56-76 S6-27 57_30 39-37 29 53 ,,, ... .. .. 1't ... -· 





1. ' ! 1 : 1 j 
~-------------------+---.·--.J----.i----ll-----1......--~--~--+-~--.- --~----1 ! 
. - ·--------------
- j t ; 





FASTSAETIBSl: AF EICSPWlllfSIJlUTICIEt FOR KOIIIIF1l9EB.AIIN1iER 
ERS1'A11UNliiEII IEJ DER AUSFIIII VCIII CiETREIDE-ftISCHAITTEIIIIITIEU 
~8/d'YI/81 
Blll.llOill KATA TIii EKlrH nlllEflll ZIIJfRJDII~ I.E Bf\I'.:-l! TA I:IT.~. 
DPIIKJ REFla CIi ŒIIEM.-&ASED COIIPGla FEEDJIIGSTUFFS 
IESTllUrl- A L1 EIPCIRTADCII IIE$ 11L11E11S CCIIIPOSES A BASE DE CEIIEALES POUR LES ANIIUIUX 
- IIESlllUZICIIIE M.l 'ESl'ORTAZJC.: DEGLJ ALDErrl CM'OSTI A BASE Dl CEliEAU PEI GU ANJIW.I 








ECU/ 1000 kg 
1 9 8 3 
11D TAltIFAIIIE / 3370 
DATE D"ElfflEE EN VIQIEUR 1.12 
23.07 8 I (1) 
. 
0510 sup. 5 l et inf. ou ég. 111%(2) 1,73 
(2) (3) 2,12 
(4) 
-
1010 sup. toz et inf.ou égal 2Dl ·(2) 3,47 
(2) (3) 4,23 
(4) 
-
2010_sup.20l et inf.ou égal 30Z (2) 6,93. 
(2) (3) 8,47 
(4) -
3010 sup.3Dl ·et inf.ou tga,l 40Z (2) 10,40 1 
(2) 12,70 l (3) ! 
(4) - i. 
4010 sup.411% et inf.ou égal 501 (2) 13,86 
-





5010 sup.501 et inf.ou tga,l 60 X (2) 17,33 ! 1 
(2) (3) 21, 16 1 
(4) -
6010 sup.601 et inf.ou égal 701 (2) 20,79 
(2) (3) 25,40 
(4) -
~010 sup. 70 X (2) 22,68 
(2) (3) 27,71 
(4) 
-
Valable à partir du 1.1.1983 
(1) Sont considérés coll!Àle produits céréaliers les produi.ts relevant du chapitre 10· et des positions 11.01 et 11.02 
Cà l'exclusion de la sous-position 11.02 6) du tarif douanier co11aun. 
(2) Pour des exportations vers les zones A, B, C, D et E définie à l'annexe Il du règleaent (CEE) n° 1124/77. 
(3) Contenu ainiaal en aais et/ou en sorgho supérieur à: 0510: 5 Z; 1010: 10 X; 2010: 20 X; 3010: 30 Z; 4010: 40 X; 
5010: 50 X; 6010: 60 X; 7010: 60 Z. 
Dans la aesure où ce aini- est respecté, ces restitutions, à. la deamide de l'intéressê, sont applicables également 
dans le cas où la teneur en produits céréaliers dépasse la teneur aaxiaale prévue à la aêae ligne. 







No TARIFAIRE / 
FASTSAETill.SE AF EIC.SPORTRESTITITTIOJŒR FOR IUS 06 BRU.s:.Is 
ERSTA11Ut6EII IIEI DER AUSFlllR VOit REIS UND BRUCHREIS 
BnnR':IEL ~TA mi E?c~ri rI:. rr:: ::::,,:.:..; e-;.i: :-r. -~- ··-
Ellf'ORT IIEFINt OIi RICE AND BROIŒN RICE 
RESTITUTIONS A L"EXPORTATION POUR LE RIZ ET LES BRISURES 
IIESTITUtlœll AU'ESPORTAZlONE PERIL RlSO E LE ROTTURE Dl RISO 
RESU1UTIES BIJUITIIIOER VOOR RIJST EN.BREIICRIJST 
-
1 9 8 3 
ft 
3478 226 475 691'. 1 1056 1344 1762 
' 
DATE D'81111EE EN VIGŒllt 1.1 1.2 1.3 1.4 ~ 1.5 1.6 1.7 
ea 10.06 ' 
B.I. b) 1 
- - - - - - -
2 
- l'Autriche,. Liechtenstein, SuisSt 
territoire COiia. Livigno et 
de Caapione d 0 Italia 103,00 103,.00 103,.00 103,.00 103.00 103-00 103-00 
- autres pays tiers 
- - - - - - -
B.U a) 1 
- - - - - - -
2 
- - - - - - -
b) 1 
- - - - - - -
2 
' 
- l'Autriche,. Liechtenstein,. Suisse 
1 
territoire COiia. Livigno et de 1 
C111Pione d'Italia,. destination 
' dont t •art. 'i du ·-• trcc~ ! 
1 
no Z7JD/79 de la Coallission (1) 128,.75 128,.75 128.75 128.75 !121.75 1z•_7'i .. ., .. 7,; 
! 
- zone I 145,.00 145,00 145,.00 145,00 145,00 145,.00 
-
- autres pays tiers 
- - - - - - -
B.III - - - - - - -
(1) J.O. n° L 317 du 12.12..1979,P.1 
-
i 1 
1 ! . 1 1 
. 1 1 . . i l j 































2658 2745 l038 
23.9 1.10 1.11 
-
- -

















FASTSIETTB.SE AF BSPORTRESTI1UTICJINIE11l FOR RIS Ol!i ~IS 
DSTATllllliBI BEI DEIi AUSRIIR VON REIS lll!D BIWCHREIS 
EJUilRl.1IEI: KATA TH:l ~ri nrA Th::: !::,':.:::.;. t:r-.: i1T. :- · "'.: _-
Elll'Ofi REfla G1 UCE AIID BROKEN RIŒ 
IESTilUrltllS A L"EIPORTATIGII PGllt LE RIZ ET LES BRISURES 
IESTI1UZ1t11I ALL"ESPOITAZIQIIE PEI IL RISO E LE ROTTUIŒ Dl RISO 
IESTilUTŒS BIJ UllWER VOOR RIJST EN BIEUCRIJST 
. 
1 9 8 3 
llo TARIFAIRE / m1 3410 T 
1 
MTE •"EIITIIEE EN VI&UBlt 1.12 2.12 ' î 
! 
ex 10.06 




- l"Autriche, Liechtenstein, Suisse 
territoire coaa. Livig,io et de 
tapi- d'Italia 103,00 108,00 
- autres pays tiers - -
a. II a) 1 
- - 1 
2 f 







- l'Autriche Liechtenstein, Suisse 
territoire co ... Livigno et de 
Capione d'Italia, destination 
dont l'art. 5 du règl. (CEE) 
n. 2730/79 de la Coa111ission (1) 128,75 135,00 
- zone I 
- -
- autres pays tiers 
- -
B. III - -
(1) J.O. n° L 317 du _12.12.1979, p.1 
! i 1 
! tt 
! ! . 1 
i 1 1 ~ 1 

































DATE IE VALIDITE 
N. TaJFAIIE 
17.01 A I a) 
17.01 AI b) 
17.01 B Il a) 
17.01 B Il b) 
17.01 A I a) 
11.01 A I b) 
17.01 B II a) 
17.01 8 II b) 
IIŒST11TU11"l!ONIH !IIED IIIDF•BtSa. TllL TREDJIEI.MIE 
ERSTl\TIUINiBI BEI AIIJISFIIIR lllll\CH DRITI'I.NIIEIIIM 
.:::ii~î1r~:..::L ,~r"11 ira·· .. =uTT.,;; :-P:E: ??:a ~ 
REFUlilDS OiNI EXPOR1J"S lf"O ffl!RD CUUIJTRIES 
RESTITUTIONS A l'EIPORTAT!GPI 1/EIS LES PAYS TIEJtS 
RESTITUZIOIU All 'ESPORTAZIOIIŒ VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUfIES BU UITVOER IIIAAR DERDE l...AINlll8I 
1983 
JM 1 1 
1.1 5.1 6.1 1 13.1 1 20.1 1.2 
33,88 33,88 34,63 















25.2 1.3 3.3 
34,63 34,47 34,47 
34,52 34,52 35,87 
30,43 30,43 31,65 31,65 31,65 31,86 31,86 31,86 31,86 31,86 31,71 31,71 
30,39 32,07 32,07 32,28 32,85 32,85 32,70 32,21 -31,18 31,76 31,76 33,00 
IIAR AVR 
1 
8.3 17.3 31.3 1.4 Î 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 17.5 18.5 
34,47 34,47 34,47 34,14 34,14 34,14 34,14 34,14 32,93 30,96 30,96 29,29 
35,00 34,99 34,63 34,631 35,24 35,24 34,21 33,44 32,49 31,33 29,93 27,9' 
31,71 31,71 31,71 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 30,30 28,02 28,48 26,95 
32,20 32,19 31,86 ! 31,861 31,89 32,27 31,27 1 29,81 28,61 27,IK 26,78 25,70 
l-~~~-----------+----+---+----'''----IIA-___ 1 _ -+-__ _J____J __ ----1._ __ ..._ __ --1.-__ -'----ll 
, 1 19.5 1 20.5 1 21.5 i 25.5 26.::c.5~+-=ll"-.=5 ! 28.5 1--=-31~-=5__._.:.;1•::..::6~--=2:::.6=--i_-=8:.::..6~i--.:;10::,.,.,,6,__,Î 1:~1-1~.:01:~.:-~1:~-~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~=2-9: ..:29:~!:-~29:: .. =29~~1~~2-1:,:Q::t-2-~-Q-:fl~,~Q~_25~,=55r25.55~25~·-~~~-~,,~~~~~~~-~~,,~-~-~=~-~i 
i . 1 1 l 
1,_1_1_._01_a_1_b_> _________ I 26,oo 25,00 i zs,oo · 22,50 __ ~2,15 zo,65 18-65 _1!_!1,_.-~63q~16~·-!.!76~1___!1.!!6&!-2~4~--'1~9:.i""lllli-1J..i9t.1_tLU71; 
Î 17.01 8 II a> l 26,95 26,95 25,41 ! 25,41 25,41 23,51 23,51 23,51 20,42 20,42 20,42 20,42 1 
' _..:...__~-=---1--=-=+-.:_4 _ _..::._-=-i-=~-=-1-....c:.:...=+.-e=c=-1 
' 11.01 a u b> 
17.01 Al a) 
17.01 A 1 b) 
17.01 B 11 a) 
17.01 B Il b) 
17.01 A 1 a) 
17.01 A 1 b) 
23,92 23,00 23.00 i 20.70: 20.38 19-00 17-16 U. ,, oc n U n.r. ., ·- •o 47 
JUN ,, 
11.6 16.6 18.6 23.6 24.6 30.6 1.7 7.7 
Jl 
12.7 14.7 21.7 23.7 
2_2,20 22,20 24,38 ! 24,38 24,38 24,38 24,85 24,85 26,35 26,35 26,35 26,35 
17,70 20,02 22,20 22,64 21,00 20,13 22,63 22,95 22,95 
20,42 20,42 22,43 22,43122,43 22,43 22,78 22,86 24.24 24.24 24-24 24-24 
1 
20,83 1 19,32 18,52 21,.59 23-03 21-01 16,28 18,42 20,42 20,82 21,11 21,11 
1 Al 6 SI P 
26.7 28.7 1.8 1 4.8 13.8 18.8 25.8 30.8 1.9 8.9 15.9 17.9 
1 
1 
26,35 26,35 25,21 23-38 1 25-22 25 22 .25-22 ,6-92 77,u.- nru. ,7n~,,7nL 
20,95 21,49 21,49 1,,11122,12 22,46 23,26 23,26 23,74 24,36 25,66 27,16 
17 .01 B li a) 24,24 24,24 23, 19 ! 21,42 i 23,20 23,20 23,20 24,71 24,90 24,90 24,90 24,90 
'-1_1_._01_a_1_1_b_> ____________ ~_1_,_c,_2_1__,__1_9_,11 _ _...l_19,77 '. 18,19-1! _20_ .. _"_-+ 20,66 t 21,40_ ~1,40 
1 OCT 
"~ --~+= ~_-'_61__.___2_4 .. __ "_ 
! 
20.9 22.9 29.9 ' 4.10 l 11.10 l 1.10; 13.10 • 19.10 20.10 27.10 1.11 4.11 
17.01 A I a) 29,17 29,17 1 1• 1 i 29,11 30,24, 28,n 26,99 ; 26,99 i 28.79 21_79 28.79 31-70 31-70 
117.01 A I b) 27,161 28,00 ll,53 27,53 l 26,36 24,00 ! 25,47 ! 25,47 26,86 29,47 29,47 30,81 
17.01 8 Il a) 1 Z6,84 ' i 1 • 26,IK . 27 ,82 [ 26,~ 1 24,84 ! 24,83 1 26,49 : 26,49 26,49 29,16 29,16 26,84 
1 1 , ~.~ ~~·~·~;~ ~,~.~ 17.01 B Il b) 28-~'i 26,54 1---------------1-----"-------1----
1.---------------- , __ .. -
1.---------·--· ----- --
f i 
-- ---i-----------·-··- -- ·-------'----"-----4----.------1-----1, 
' ' 1 
------ ~ -------r- --------11---- -i 




DA1E IE "VIIUDI1E 
•- TARIFAIRE 
17.01 AI a> 
17.01 AI bJ 
17.01 BU a> 
17.01 Bll b) 
REST.HUTIOl!ER VH IIIIDfflllSEII.. Tll. TIIEDJB...11/0E 
Hsnmma !IEI AŒFWl lllACH DRl!TTLl!leERN 
~;;:rmc-.-a: --:.;r~ &, :GT1!llr.-1 flF'll.:I ~ ~ 
RERINIDS CIIII ElCll'OltlrS TO TlflDID COUlfTRIES 
RESTITl!JTIONS A l 1 EXPORTATIOM VEitS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI AU. 'ESPORTAZICIIIŒ VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUJIES BIJ UITVOEII INIAAR DEIDE UJiDEN 
IIOV i 
9.11 10.11 18.11 !! 23..11 ! Z4.11 ! 1.1z 
31,10 31,10 
. 
33,351 33,35 33,35 31,73 
30,52 ZB,93 30..ZV ZB,17 29,88 29,IB 
29,16 29,16 30,68 30,681 30,68 29,19 





















l------------~---t--+--!1----------1--+--1-----l---l---+-----,f--~} 1 ----J.---~-~--..:------~1----+----; 
!_ ____________ _.I __ -+--+---;- ________ _.;_ ___ __,__ ______ _,_ __ ---1---------ll 
1 ; 











; i i 1 • 1 • i 
--'--~-- -------·---
1-------------- ------- ---------- --
"! ~ ·---·· ----:-- ------t- --,- - -· ~ ~ ; 
-- ---~---------- -- - -! 1 • 
- 1 
RESTITUTIONER VED UOFIRSEL TIL TRED.IEI..ANDE 
ERSTATTill6EN BEI AUSFUIIR NACH DRITTUNDEIIII 
=:~r,,.;:::I: :<nT;. iFi ::ê;.("'J'.-! rffi:E TP:::TEI: X:FEI 
REF11110S OIi EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIOIIS A L"EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORT.AZ!ONE VERSO I PAESI TERZl 








ECU/ 100 Kg 
DATE DE VALIDITE 
1. TMlFAJRE 
t----,-----,----,---r------.---1 ___ 983---=---.---~---,,----~---.----.-----f ., 
1.1 5.1 6.1 1.2 1.3 1.4 1.5 11.5 1i.5 27.5 1.6 18.6 
17.02 Dl 33,08 33,08 34,40 34,63 34,47 34,14 32,93 30,96 29,29 25,55 22,20 24,38 ~ 
21.07 E III 33,08 33,08 34,40 34,M 34,47 34,14 32,93 30,96 29,29 25,55 22,20 24,38 
1.7 12.7 30.8 1.9 20.9 1.10 4.10 11.10 1.11 18.11 1.12 
17.02 D 1 24,85 26,35 26,92 27,06 29,17 30,24 28,72 26,99 31,70 33,35 31,73 
21.07 E Ill 24,85 26,35 26,92 27,06 29,17 30,24 28,72 26,99 31,70 33,35 31,73 
1--c-----------+---+--t----+----,--+--!,. __ +,--+-----t---t----i 
l 1 • 1 j ~ ·,.'--------------~-----::-----t----,------ --+-' ---,j·~---l---t----t-----t----1. 
~- -------------~------',----!----;· ----- ------ -·---..!-~----1---+----+-----;' 
1 1 '. i 1 






1 ! J-------------------1-----+--+----------:----y-: i 
1----------------- --- . -·-
------------------ - - i -- -- - ----~---; --- ' --~---~----,1-----r---+---;j 
--~---------------i_____ -- --------+---t-1----r-
---------------------. - - -----
l 








lltESTITUTICIIIŒR ll'ED UDF91tSB. TIL TREUELUIDE 
ERSTATT11J11fi81 BEI AUSFIIIR ltACH IDRITl1...IIIDEll!ll 
:=!':;:[l?C::;::I -:;.,.; iil--''i ,:.::;,nrr' ;:-p:.; -:r?:11':I X:J"E1: 
REFUIDS QIR! EIIPORTS TO nmm CaulllTHES 
lltESTITUTIOIIS A L'EIIPORTATIOII YEilS lJ:S PAYS TIERS 
RESTUUZIOINII ALL"ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES eu UITVOER NA.IIR DERDE LAIIDEII 
..... tant de base par 1:l de teneur en sacclllilrose - &nmdbetrag je 1 v.la. Sa~hillt 
a.sic -i per pe~ point of sucrose content - lllporto di base per 1:l di c:antenuto 
in saccarosio - llasisbedrag per 1:l gellilllte _.. sa1:diillrose - Bilsi!sbelap pr. 1:l saccharose inlllold 
1913 
' DATE DE VALIDITE/ N. TARIFAIRE 1.1 6.1 1.Z 1.3 1.4 1.5 11.5 18.5 
17.02 D ea II 0.,32611 1.,3440 0.,3463 0,3447 0.,3414 0,3293 0.,3096 O,Z9Z9 
17.02 E 0,32611 ~ .. 3440 0.,3463 0,3447 0,3414 0,3293 0,31W6 O,Z929 
17.02 F 1 0,3268 1,3440 0,3463 0,3447 0,3414 0,3293 0,3096 O,Z929 
Z1.D1 F IV 0,32611 1,3440 0,3463 0,3447 0,3414 0,3,!Y3 0,3096 0,2929 
1.7 1Z.7 1.8 4.8 30.8 ,., 20.9 1.10 
17.0Z D ea Il 0,2485 0,2635 0,2521 0,2328 0,Z692 0,2706 0,2917 0,3024 
17.02 E 0,2485 0,Z635 0,2521 0,2328 0.2692 0-2706 Q.2917 0.3024 
17.0l F I 0,2485 0,2635 0,2521 0,2328 0,2692 0,2706 0,2917 0,3024 
21.01 F IV 0.,2485 0,2635 0,2521 0,2328 0,2692 0,2706 0,2917 0.3024 
1 
' 1 








E!U/ 1111 Kg 
Z1.5 Zl.5 1.0 18.6 
O,Z76Z 0,2555 o .. zzzo 0,2438 
O,Z76Z 0,2555 0,2220 0,2438 
0,276Z 0,2555 0,2220 0,2438 
0,276Z 0,2555 0,2220 0,2438 
4.10 11.11 19.10 1.11 
0,2872 o .. 2699 0,2879 0,3170 
0-2872 0..2699 0-2879 0-'t17D 
0,2872 0,2699 0,2819 0,3170 
0.2872 o..;2699 0-2879 0-3170 
0,3335 0,3137 
lo,3335 0,3137, 
17 .oz D ea li j , 1 1 
1-7-.-0Z-E------------+-=---+-=---+----'if--------+----r--i----'II---_~~~~~:~~~~~:~~~~~~~~~~~: 
,, _______________ ......;:..__-1-.....:..--+-·-----------!-----~--, • 
117.02 F 1 ;_ -------- 1 i--~1----1----1-----1----1! 0,3335 0,3137 
lo.3335 ! 031371 
l ! 
!21-.-81-F_l_V--------+c.:=-'--1-=~+----' 1 : j ~ 
l'---------------- , --- .. ·-----:----·--1-----l-----lL---i----....... --i 














! t j 
1 ! 1 ! 
' 1 1 j 














' i i 
l _j 
: ! j 
• i 
.__ _________________ --~ -~-.-----------i-- ----~L---~--..._ _______ _ 
L----------·--·--~--- --·---·---··-- ------. -~---·-- !. -- ·----












RESTITUTICIIIER VED UDF•RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNliiEII BEI AUSFUHR HACH DIUTTLDIIIElllt 
~:;D?C-:=Z r:;r~ -rr~l ~;ri)'"':....!J f'PC~ w:rrEI: X.'Tfl: 
REFUIIIDS OIN EXPORîS TO TIIIRD (OUNTRIES 
RESTITUTIONS A l'EXPORTATIOIII YE~S LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL•ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERU 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NA.AR DERDE UNOEJI 
DATE DE VALIDITE/ N. TARIFAIRE 1.1 1.2 1.3 J 1.4 1.5 
15.07 AI a) l -i 
19&3 








ECU/ 111) Kg 
1.10 1 1.11 1.12 





j ~ ___;__--t-~1----+---+----l 
! _______ __:. __ ....,IL--+---+---;- --··----- l : ·-+---4--t----+---!l 
! 1 . i 1 












1-----------·-·. ------. --· 
1---------------··-· 
-----· L_. ···------· -· 
1 
,. ____ ._j. ___ _ 
---- -- ---- ~ -
--··!-- --l ----- __ J 
. i 
·-- .- -~ ___ )_·--r--'.-----+---1 
i 
. ---------·------~---









UTE DE VALIDITE 
ilESTITUTIOIIER VED IIDf.RSEl.. Tll TilEDJEL\IIIDE 
ERSTATIUll&EN BE1 AUSFUHa fllllCff DIIUTTU!lfOED 
:C:,:;;:IT~~ K,;;-,. ii-''i ::=:::ë;nJ":-i r?!:;, r.?~J=I ;1',!:JP:EI: 
REFUIDS ON EXJ"OIITS TO llllRD COWITIIIES 
RESTITUTIONS A L"EXPCIRTATION VEitS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORT;\ZIONE VERSO I PAESI TERZI 







Cll.IEIICll.OI6E F .. 
ENIIDY'UI Dll'lll 
HUI 100 ltg 
1.1 7.1 1.2 1.3 1 1.4 1.5 1.6 10.6 1.7 23.7 1.8 5.8 
N. TAIIIFAIIE/II. DE IIECil.SIEIIT ~1/82 39/83 2471115; 465/115 1738/fll 11039/8311376/83 1507/11: 1779/8: 2049/B 2148al 2244/83 
e:a. 12_01 Cirai~ de colza et 
Graines de tournesol 
DATE DE VALDITE 
N. TARIFAIIE/N. DE IIE4il...EIIENT 
e•. 12 01 Graines de colza et 
• navette 














24,00 i 24,00 24,00 
- 1 - -
1 
1.9 9.9 '16.9 
2461/83 2535/11: 2595/ll: 
9,00 7,00 4,SO 
- - -: 
24,00 24,00 23,00 21,00 19,50 19,50 16,00 
- - - - - - -,.~ 
', ~ 
23.9 1.10 1.11 9.11 24.11 1.12 
2657.C 2734/83 3069/83 3145/113 3311/Bl 3374/8 
3,00 4,00 6,00 5,00 7,00 7,00 
- - - - - -
1-.:::::::::::::::::::::::::::::::,.-,c--~--~~--;+----~--~--:-_-_-_-_-_--:--t-l ---~~==----_-_ -_ ..... ....,~_ -_ -~_+_,.. ---"!======1:=======================~ ..i 
•j i 1 1 j 1 ! li : 





























i ' ! i i ' L__--'---~--+---+---+----+----! 
-------------------- - --·•-- -_ _;. _________ _i__ i l ; ~ 
-----------







RESTlturlCIIIEII 'ffD laFIIISB. TD. TIIEDJRMDE 
ERSTATTiaRII BEI MISfla NACIII llllilTUIDEIII 
ErlilTI'OCEE KATA n~, ~r.rnr: E m,:!ë lï"!TC: X!FU. 
REfllaS ON EllPOlrrS TO nnaa COUlffRIES 
IIESTlTUlllllS A L•EJPOIIT~TION VEilS LES rllYS TIERS 
RESTITIIZlCIIJ AU. •ESPORT.AUONE VERSO 1 "'AESI TEltZI 








r-------:--------------~--~------:-~-------------1983 .... -------lo----- _______________________ __.,_ 
--- -+--. i .. -~f-~--. - --. -- ------- -----+-----, JIJ4/IZ - ------~ .. -il(-Œ_IÎ._mt_ll_/P rÎÎÎi..---------------'-tf/'Q--1,<iÎI 
• •• 11 -n da nl1\01 --.___,-TTa afl•ltt• 11.-
I I a) 1 rat • ,at.t 5 • 1 •-• Il • ,tg1-t (GI) .- llf/11 • 11 IJS C Ill .)l 
C Ill ')l 
C Il .): 
11,s • H_. •frfl ""8 • 4 p r- d 
... W 1 - p111r , .. n,artdl- ... ...._ 1• ... 11 ... ,- l ...... 
- ...... , ............. _ ........ , .... 11 ... ,-•• 
U ..... , a,11• .. - ...... , .. - , ..... ,_t aw!ul• r 
-... ,. n .. , ntt...,_ .,.1111_. ... , ..... 
...,. tlwa fl...-.,t 1 1 •rt1cl1 .... • ,tgl-. {ŒI] 
C IY 1) 
(Ill) 
l '-""" às 1111P 11 ........ - •• .....,_, 
.,..,..,,., CMprll ln 11•; ratl.W. ,a1m.-1 
... , 11i11 ,. ,.,. 11 ... fl...-.,t I 1 'artld• 1r " 
r1tt-1 (Œ('I •• lll3Jnl. saf la ..._.._ la 
............... .... ,, 
CIi 
(tal.1111) 
.. 1213/11. ..t 11 ..._ .. la ••181• d la ....,.., \115 
•• • ... u-. .,_ - tlh .............. -,-.------ ff,ZS 
''""'- 1 ,, t ..i at - ..,..._ 1 15 t .. ,. ..... :------<~--l--------
-: ' 
• •• "• • •••• .. '- a II at a Ill at '----~---'-------
•ln ......... l 1..tld1 -·,...._.(CH) ,Il m/1 : 
., .......... ·""" ........ _. 'flllfl'- ...... 
- -- ·- ·---- ----.....JL-----1 
·----+--- -----~--.....J 
_. .... .._ • .,ucatt .. .,., arttcla: l -••...-t1u .... : 1 , .. P11J1 41Afrl .. 1 1 ._tt .... - ftp-ant Ili 
1 'rid• ..... ,..._. (œ) ,Il 'ml/rO 
~--------+----· - ~----~~ _-_ ____.__--. . ~~=-~----'-----1-
...__ ___ +---f-----ll-----+-----1------0 i ___ -1,.... __ ... 
slhls - 11 .... 11..t Niai• r -.W• ln tla , 1 2 ln aine ""11111ll-. • l 'eaaptt• 4n...,. tl.,. 1 









-·•_s_ ..... : --r--1-- ~1-1-~~-[ 
1 C 11 - lllftrl- 1 ,s J wl .. _ - -..,.i- 1 15 % •1, wt -- --j-- l · ·· ·· -Î - ; -- ·- - ·- i 
1"-'"'J ~~;:.~:-=;-~~~!:.:~.-::...... --r·-·- -, . -- .. :1: =f--i - ·-+-- --,- -··-''---.......ii j -~ .... hitt• - : 1 ---,--1-------! -- --··· ,--. 
• 1 1. P1P ...... 1 11._11 .... ...,. fl!lll"..t 1 1 ---- ----, -- - ---- ---t- ---L....--...1 
1 11f'tld• 1r • rlo'-t (a() .. 1113/fl ' 0.111 
Z la •tn. dlstlatt-, 1 1._apll• • ,. tt ... 
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sonat. - VAIIIETES 
SGIITBr - VAIIETA 
VAUETIES - SOOR1B1 
IECCILTE 
._.ischer Geudertheiaer <1> 
hrchlteiaer Hav- (1) 
._.ischer Burley E (1) 
Par..-y (1) 
IIESTITUrlGIER VED IIDFNSB. TIL TllEDJELANIIE 
EISTAT1Ul6BI BEI AUSflalR IIAtlf DRITTL.bDEIN 
~ KATA Ml EKU"l-1 rR]:( TPITEI: XiffI: 
IIEFIIIDS Ill EllPOltTS TO TIii.iD COl«illIES 
IESTITUTICNIS A L'EllPOltTATIOIII VERS LES PAYS TIEIS 
RESTITUZiœl ALL'ESPOITAZIONE VERSO I PAESI TBIZI 
IIESTITUnES BIJ lll1VOEll IIAAII DERDE LANDEN 
1983 
6.5.81 1.6.82 25.12.I 
~193/81 1339/RJ \3432/82 
19111 1981 1982 
0,34 0,34 0,34 
0,34 0,34 0,34 
0,34 0,34 0,34 
0,34 0,34 0,34 
[
Dragon vert et ses hybrides, 
Plli li ppin, 
Petit &naant <Flobecq),S-is 
IIIJpelterre (1) 
0,34 0,34 0,34 
Bright (2) 0,30 0,30 
Burley 1 (2) 0,30 0,30 0,30 
llatyland (2) 0,30 0,30 0,30 






















1 0,44 '. 
:0,44 





j ' i 
( ' i 
,0,44 , 








a> Round tip (2) 0,72 0,72 '0,12 
b) Scafati (2) 0,72 0,72 0,72 
c) S-tra I (2) o,n 0,72 o,n 
Basaas (3) 
- 0-34 D-34 
Katerine + varietés si•H. (3) 
-
0,34 0,34 
Kaba Koulak classic (3) 
- 0,34 
1 10,34 
Kaba Koulak n. classic (3) 
- 0.44 0 ~4 
0,44 relassona, Nyrodata Smyrne 
lTrapezous, Phi 1 d> - ---0,44 
Nyrodata Agrinion (3) 
- 0,44 0,44 
Zicho•yrodata (3) 
- 0,34 0,34 
Tsebel ia (3) 
- 0,44 0,44 
Navra (3) 
- 0,44 0,44 
Burley·6R (2) 
- 0,30 lo,30 
Virginia 6R (2) 
- 0,30 !o,30 
(1> Vers tous les pays tiers 
<2) Vers tous les pays tiers à l'e,~eption (des Etas-Unis 'Allériq~e et du Canada 
<3) Vers tous les pays tiers à l'e, eption Ide la~ rquie e de la ougoslawie 
! - 1 +,-~+--· -- ----+-----J---+----1---+---t 





























DATE D"IElll'IEE 1:11 VlfilElll 
ea 11.01 Il 
ea 08.12 AI 
ea 08.œ B 
RESTITUTIOMER ~E~ UDFIIRSEL TIL TREDJELIVGDE 
EIIISTA T11IIJl6QI BIE[ AUSFIHI: UC!ft ::,1111ITUilNIDEIIIII 
=::.::~EI: :~;,1[,M\ lrr="'~ ~.:Ar.:~ f?E:E liP:':"lr:=I .x:UP.El: 
REFUIIDS P IEXPORTS TO fflIR!lt COliJ!fJIUES 
REsnruirtœs ,. a. "Ellil'œlrAIITilllll VEilS LES l'HS TI.ERS 
IESUTUZIOIII .IIU."IESlPOIITUIOIIE VEilSO I PlŒSI TERZI 
IESTITUTIES BU UITll'IIO NMR iDEDE LMDEII 
1985 
1/1/!B 5ll/lB1Z2./3/IB' 8/6/IB,24/8/IB 28/9/&J 
IJQ9/82 
' 
306/&J 647/IB [:1453/18j 2316118 2685/83 
it 
4,501 4.,.50 4,50 4,50ii 4,.50 4,.50 
1 ! 
lm <6J (1) {6: (1) (6, 1 5.32 5.32 5.32. - - -
1(1) (9 (1) (9 (1) l'i, 
- ! - -.. 1111 • 1111 8 1111 
wz> (6] lm (6 (2) (6 
- 1 - -9-67 9-67 9.67 
~) (9l l(L) (9 (2) (9 
- 1 - -14,50 14,50 14,.511 
1 
















ea Dl.OZ C pair.; Europ. Conl!.~!!- 12,111 12,111 12,00 12,1111 12,00 12,00 12,00 
autres pays 4,23 8,00 8,00g 8,ool 8,00 8,00 ! 8,111 i 
1 ~ 1 
ea 08.M AI Plein clMllp 7,111 7,00 1..ooi 4,84, 4,84 .. 4,84 ~0,511 ! 
1 19,341 a 1 ------il Serre 19,34 19,34 ~ 19,34 19,34; 19,34 ~. 19,34 • 
' 
i ' 1 i " ii 
' ---· 







i i i 
i l 1 
' ,-j 1 p 1 ü 1 i 1 ! 1 
ex 08.05 Il 14,00 14,00 14,001 14,00: 14,00 14,00 14,00 
. f i 1 
ex 08.05 6 produits sans coque 14,51 14,51 14,51 1 14,511 14,51 14.,51 14,51 
produits en coque 7,50 7,501 7,50 . 7,50 7,50 
1 1 
ex 08.06 A II (3) w~. U\2,.00 '3\?_,001<3\l,00 (3~l.Q (l~l,i • ., nn ,__ , -
'c"n" . 4) 4) (4) (4) 1(4) (4). 
,. nn , nn t. nn 1.nn 1.nn 4 IV\ ,. nn 
ex 08.07 Il originaires de Grèce 
' 
1 
o.oo 1 0-00 0.00 
-
autres E.11. ,8) 1(8) (8) 
· s.oo 5-00 5.00 
-
1 





1 1 1 
COIRJeu, 
. 1 
1) Les variétés "a:ondo coaune" et 'Sanguigr o 1 1 I et II des catégories Extra, 
<Z> Autres variétés des catégories Extra, I et 11 
(3) Pour les exportations vers Botswana, Leshotho, Swaziland, Zambie, Nalawi, llozaabique, Tanzanie, Kenya, auanda, Burundi, 
Ouganda, Soaalie, Madagascar, Coaores, Iles llaurice, Soudan, Ethiopie, République de Djibouti, les pays de la péninsuLe 
Arabique (t Iran, Irak, Jordanie et Finlande. 
(4) Pour les expora•ions vers les pays et territoires d'Afrique, à l'exclusion de ceux visés sous (3) et de l'Afrique de•· Sud 
Syrie Jordanie, Lés pays à êc:ono11iè ,pbàni.fiëe de l'Europe centrale ~t ôrientale,' aoli·.ri,i:, tt.ré,n l,' Vénézuela, i>érou, 
P~, Equateur, Ish1nde, Suède, Norvège, ·Autriche et iles Féoré. (28.9.83 inclure Coloabie après Equateur). 
(6) Autres destinations. 
(7) Indonésie, Malaisie, Singapour, Hong-Kong 
(8) Exclusion Suisse, Autriche. 
(9) Pays Europe Centrale et Orientale à éconoaie planifiée 
<•> Sont considérés c- pays de la péninsule Arabique, au sens du présent rêgleaent, les pays situés dans la péninsule 
ainsi que les territoires s'y rat~ant: l'Arabie saoudite, le Bahrein., le lktatar, le Koweit, le~sultana,: d"Ollan, les éipirats j 
arabes mis (Abu dabi, Dobay, C rdja, Adjaa~-~-~L~i.'~,.J!!diaYr!!.,~~-~~ !(lt~~......J.~i1Mt.li~_aratl~_411..:Yeaen.-.......! 
''l'.t!llen du-~~>- e~:.a-~~~~ .. 'déaoc~atique populaire du Yémen (Yêaerl du Sud>. . ... ___ : ____ ~1 ___ ._i. ___ +--- j 
1 1 i . , 
( 
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